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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 
FAKULTAS TARBIYAH DAN MUAMALAH 





Remember = Mengingat 
Understand = Memahami 
Apply  = Menerapkan 
Analyze = Mengnalisis 
Evaluate = Mengevluasi 
Create  = Menciptakan 
 




















































1. Ranah Kognitif 
Rana Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak) seperti kemampuan 
berfikir, memeahami, mengapliksi, menganalisa, dan emampuan mengefluasi. . Bloom 
mengelompokkan ranah kognitif kedalam enam kaetgori yang paling komplek yang 
bersifat hirarkis. Berarti pada level tujuan yang tinggi dapat dicapai apabila tingkatn yang 
terendah telah dicapai. Adapun tingkatannya yaitu : tingkat pertama adalah mengingat, 
tingkat kedua adalah memahami, tingkat ketiga adalah menerapkan, tingkat keempat 
adalah menganalisis, tingkat kelima adalah mengefaluasi dan tingkat tertinggi adalah 
menciptakan.  
Bentuk tes kognitif diantaranya adalah : 
1. Tes lisan 
2. Piihan ganda 
3. Uraian objektif 
4. Uraian bebas 
5. Uraian singkat 
6. Menjodahkan 
7. Portofolio, dan 
8. Performance 
 
2. Ranah Afektif 
Ranah Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah 
satu bidang psikologi yang berhubungan dengan presepsi dan tingkah. Dalam bahasa 






e. Karakter berdasarkan nilai yang ditetapkannya 
Manfaat ranah Afektif untuk memperbaiki pencapaian tujuan intruksional oleh siswa. 
Pada ranah Afektif khusunya pada tingkat penerimaan, partisipasi, penilian, organisasi 
dan internaisai. Elain iujuga memperbaiki sikap minak koreksi siswa. 
3. Ranah Psikomotorik 
Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan 
bertindak setelah seseorang menerima pengalaman tertentu. Penilaian psikomotorik 
dilakukan dengan tiga cara: 
a. Pengamatan langsung 
b. Setelah proses belajar mengajar 
c. Beberapa waktu setelah bproses belajar mengajar 
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